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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada 
hubungan pengetahuan gizi dengan menu yang disajikan oleh pengusaha 
makanan rantang untuk mahasiswa indekos di Kelurahan Wonodri 
Semarang.  
Penelitian bersifat explanatory research dengan pendekatan cross sectional. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dengan 
menggunakan kuesioner dan dengan pengamatan pada menu yang 
disajikan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 32 orang pengusaha 
makanan rantang. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 
variabel yang diamati dilakukan uji korelasi Rank Spearman dengan tingkat 
kepercayaan 95%.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan gizi responden adalah 
50% “baik”, 40,6% “sedang” dan 9,4% “kurang”. Sedangkan menu yang 
disajikan 65,6% “baik” dan 43,4% “sedang”serta ada hubungan yang sangat 
bermakna antara pengetahuan gizi dengan menu yang disajikan. Saran 
yang diberikan untuk pengusaha makanan rantang adalah meningkatkan 
pengetahuan gizi dengan memanfaatkan media massa yang ada dan 
membentuk suatu kerja sama antar sesama pengusaha makanan rantang 
untuk meningkatkan hasil usaha.  
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